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Abstract: The integration and harmony of all the components of the 
educational act (teacher-student-classroom) are necessary for the teaching-
learning process to have the greatest chance of success. For this reason we 
are seeing the emergence of a multitude of resources and tools which aim to 
improve co-existence in the classroom and the transmission of values such 
as respect, tolerance, and communication. As flamenco is one of the socio-
cultural folk arts which was born of the influences of different peoples, its 
presence in the classroom can be an effective and productive tool. 
Multimedia and the new technologies can be a vehicle between flamenco 
and the students, who are familiar with them. The combination of both 
resources (flamenco and multimedia) will enhance basic educational 
competences required in the curriculum, such as information processing and 
digital competence, as well as social competence and citizenship. This 
paper provides different guidelines and teaching proposals to promote 
especially social integration in the classroom through flamenco and 
multimedia, and assesses their real possibilities and their educational 
applications. 
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Resumen: La integración y armonía de todos los elementos que componen 
el hecho educativo (profesor-alumno-aula) se hace  necesaria para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo con la mayor 
probabilidad de éxito posible. Por ello están surgiendo multitud de recursos 
y herramientas para la mejora de la convivencia en el aula y la transmisión 
de valores como el respeto, la tolerancia, el diálogo, etc. Siendo el flamenco 
una de las manifestaciones folklóricas y socioculturales que ha nacido 
gracias a las influencias de diferentes pueblos, su presencia en el aula 
puede resultar un instrumento eficaz y productivo. Los medios audiovisuales 
y las nuevas tecnologías pueden servirnos de vehículo entre el flamenco y 
el alumnado, el cual está habituado al uso cotidiano de estos medios.  
Con la combinación de ambos recursos (flamenco-medios audiovisuales) se 
potenciarán competencias educativas básicas recogidas en el currículum 
como el tratamiento de la información y competencia digital o la 
competencia social y ciudadana. Esta comunicación ofrecerá diversas 
orientaciones y propuestas didácticas para trabajar especialmente la 
integración social en el aula a través del flamenco y los medios 
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audiovisuales, valorando las posibilidades reales que ofrecen y sus 
aplicaciones docentes.  




Que la educación ha cambiado respecto a años anteriores 
es algo que nadie puede dudar. La sociedad en la que la educación 
se encuentra imbricada está viviendo una serie de transformaciones 
que afectan a todos los componentes del hecho educativo, esto es, 
profesorado, alumnado y aula. Se puede observar que los cambios a 
niveles económicos, sociales y culturales están influenciando 
irremediablemente a la educación y la actividad pedagógica. Desde 
finales del siglo XX se han producido en la sociedad dos 
acontecimientos singulares y de amplia transcendencia global: la 
irrupción de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC’s) y la interculturalidad provocada por la 
globalización.  
En cuanto a las primeras, dichas tecnologías están 
presentes en la mayoría de los espacios cotidianos y son utilizadas 
tanto para el trabajo como para el tiempo de ocio. Se han convertido 
en herramienta imprescindible para la mayoría de las personas pues 
supone el contacto directo e instantáneo con una gran cantidad de 
información y conocimiento. Para ello se emplean multitud de 
soportes (ordenador, internet, teléfono móvil, televisión) que 
permiten la interacción y participación activa en el proceso 
comunicativo. En cuanto a la interculturalidad, ésta es provocada por 
el fenómeno de la globalización, surgida por el aumento sustancial 
del comercio internacional así como el intercambio cultural -todo ello 
a nivel mundial-. Está íntimamente ligado al desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación pues dicho 
intercambio cultural es posible gracias a la ausencia de fronteras 
tanto espaciales como temporales. Esta interculturalidad está 
provocada también por los intensos movimientos migratorios y a la 
diversidad y multiculturalismo que ello provoca, de ahí la importancia 
de trabajar en el aula valores como el respeto, la tolerancia, etc. Por 
último, el flamenco, como manifestación cultural –no sólo musical- 
posibilita la adquisición de competencias educativas básicas 
recogidas en los currículos escolares. Si bien la mayor carga lectiva 
de estos contenidos están destinados para el aula de Música, no 
hay que desaprovechar las relaciones con el resto de áreas.  
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Se trata, en definitiva, de acercar la realidad social al aula 
para que el alumnado se sienta parte del mundo que lo rodea y 
favorecer el clima general y la convivencia, todo ello favoreciendo la 
educación en valores y fomentando comportamientos tolerantes, 
respetuosos y dialogantes. 
 
TIC’s y medios audiovisuales 
 En el siguiente apartado se intentará dar una descripción 
general de las características básicas de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales y cómo 
los jóvenes interactúan con ellos, con el fin de adecuar el uso y el 
tratamiento de dichos medios en el aula. Como afirma García-
Valcárcel, “los cambios producidos relacionados con el modo en que 
las personas se comunican y sus posibilidades con relación a la 
transmisión de la información, han afectado y están afectando a los 
distintos ámbitos de actuación del ser humano (profesional, 
personal) y, esto es lo más importante, al desarrollo de sus 
habilidades cognoscitivas y forma de pensar” (García-Valcárcel, 
2003: 34).  
Por lo tanto, la sociedad se está viendo condicionada por la 
evolución y el desarrollo de los medios tecnológicos y 
comunicativos. Pero ¿qué son realmente las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación? ¿Cuáles son sus características 
principales? García-Valcárcel da la siguiente definición: 
“Conjunto de tecnologías que permite la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, transmisión, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología 
base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 
informática y el audiovisual” (García-Valcárcel, 2003: 289). 
Como se puede observar tanto en la definición como en el 
resto del trabajo, se hace mención a las TIC’s, a los medios de 
comunicación y a los medios audiovisuales. Para nuestro enfoque 
didáctico y educativo no se realizará un trabajo exhaustivo de 
delimitación y definición de estos términos, más bien al contrario, se 
considerarán en su conjunto por su importancia y presencia en la 
sociedad actual y en el aula. Dos de sus características principales 
son a) diversidad y capacidad de los soportes de almacenamiento e 
información: aquí se incluyen los discos digitales (CD, CD-ROM, 
DVD, Blu-Ray) así como las redes telemáticas (internet, telefonía 
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móvil) y b) interactividad, que en el acto comunicativo permite al 
emisor y al receptor intercambiar sus papeles y funciones. Se 
pueden añadir más cualidades que caracterizan a este tipo de 
tecnologías, como la inmediatez y velocidad desde la emisión del 
mensaje hasta la recepción, creación de espacios y comunidades 
virtuales donde se desarrollan nuevas formas de interacción social, 
plataformas multimedia (PC, Home Cinema) que ofrecen imagen y 
sonido de una muy alta calidad, etc.  
Por otra parte, hay que considerar las características de los 
jóvenes que utilizan estas ¿nuevas? tecnologías. Lo que más llama 
la atención es la tecnofilia que esta generación padece. Como 
afirma Ferreiro, “sienten una atracción a veces sin medida por todo 
lo relacionado con las nuevas tecnologías, por conocerlas, 
emplearlas, poseerlas […] un desbordante “apetito por lo nuevo” 
(Ferreiro, 2006: 77). Toda actividad que implique el uso de las TIC’s 
es bien recibida por los jóvenes, pues controlan a la perfección 
todos los mecanismos y funcionamiento de éstos. Empiezan a sentir 
cierta animadversión hacia las metodologías tradicionales de 
enseñanza (como la clase magistral) y a los roles de profesor-
alumno, en donde el primero lo sabe todo y enseña y el segundo no 
sabe nada y aprende. Esta generación asume que tiene más 
conocimientos que el profesorado en cuanto al uso y empleo de las 
nuevas tecnologías, cosa que en el ángulo opuesto, no todos los 
profesores son conscientes de su inhabilidad respecto al manejo de 
las TIC’s. Además, los alumnos han otorgado a éstas y a los medios 
audiovisuales las funciones de entretenimiento, diversión, 
comunicación, información y formación (ibídem: 77).  
Por todo ello será necesario que el profesorado adquiera las 
competencias pedagógicas y tecnológicas que respondan a las 
necesidades del alumnado y provoquen un nuevo ambiente de 
aprendizaje acorde al desarrollo personal y social de los alumnos. 
 
Globalización3 e interculturalidad4 
Otro de los aspectos más definitorios de la sociedad del 
siglo XXI es la llamada globalización. Como afirma Sarramona, “Con 
el término globalización se quiere significar el fenómeno mundial por 
el cual las fronteras políticas y naturales quedan superadas y no son 
ningún freno para la circulación  de ideas ni para el movimiento de 
las poblaciones, hasta el punto de que ya se habla de un nuevo 
nomadismo de la población” (Sarramona, 2002: 63).  
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Taberner sitúa cronológicamente la globalización a finales 
del siglo XX, y la define como la internacionalización de la economía 
de mercado (Taberner, 2003: 320), haciendo especial hincapié en 
los aspectos económicos y financieros de este proceso. En cuanto a 
los aspectos negativos, la globalización ha supuesto la unificación 
de multitud de problemas de tipo económico y político, que afectan 
tanto a los territorios donde se producen como a los países con 
quienes mantienen relaciones.  
Aún así, y como aspecto positivo, internet puede 
considerarse como una de las causas y a la vez efecto de este 
fenómeno de la globalización. Esta red de comunicación supone la 
posibilidad de intercambio de información y conocimientos. Otro de 
los aspectos positivos ha sido la universalización de los derechos 
humanos, pues aunque algunos países aún no han firmado la 
adhesión a este tipo de pacto, la mayoría reconoce la potestad de 
los Tribunales Internaciones.  
La confluencia multicultural (ibídem: 65) ha provocado la 
transformación del escenario educativo, pues ésta es fruto de la 
convivencia de multitud de culturas en un mismo territorio o espacio. 
La educación en valores y el fomento de aptitudes y actitudes de 
diálogo, respeto y tolerancia se hacen más que necesarios al 
confluir generalmente una cultura dominante junto a otras 
minoritarias. Por lo tanto se hará necesario buscar fórmulas que 
garanticen el entendimiento y la igualdad de todo el alumnado. 
Si se fomenta la cohesión social y el respeto por la 
diversidad cultural desde el aula, no cabe duda que en un futuro 
mermarán los problemas  y conflictos de origen racial o cultural.  
 
Recursos para llevar el flamenco al aula 
La metodología para llevar el flamenco al aula de Música 
dependerá de muchos factores que hay que conocer (centro, nivel 
del alumnado, niveles de concreción curricular, etc.) por lo tanto no 
sería de mucha utilidad ofrecer aquí un modelo de actuación 
específico para un caso en concreto. El actual ritmo de desarrollo de 
tecnologías de la información y software hace imposible enumerar 
todos los materiales existentes; es posible que durante el tiempo en 
que este texto está en imprenta aparezcan nuevos recursos. 
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Consideraciones a los recursos y conclusiones finales 
A continuación se ofrecerán consideraciones y orientaciones 
que, en general, faciliten al profesorado la tarea de acercar el 
flamenco a los alumnos6. En cuanto a la informática hemos de tener 
en cuenta que, como afirma Area Moreira, “Los ordenadores “per se” 
no generan una mejora sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es una 
falacia o creencia ingenua suponer que por el mero hecho de 
incorporar ordenadores a los procesos de enseñanza, éstos de 
forma cuasi automática incrementarán los efectos sobre lo que 
aprenden los alumnos y por tanto incrementan la calidad del proceso 
educativo” (Area Moreira, 2005: 22). 
No se debe dejar toda la responsabilidad del éxito de la 
labor educativa únicamente a las nuevas tecnologías y medios 
audiovisuales. Aquí entran en juego multitud de variables que el 
profesor debe conocer y controlar, para adecuar el uso de los 
materiales, recursos y herramientas a las actividades de aprendizaje 
que se vayan a realizar. En las últimas décadas se están 
imponiendo en las aulas diversas propuestas metodológicas 
basadas en el uso de Internet. Algunas de las más significativas son 
el aprendizaje basado en problemas (PBL), las Webquest, 
aprendizaje por proyectos (APP), los círculos de aprendizaje o el 
CSCL –también denominado Aprendizaje Colaborativo a través del 
Ordenador- (Ibídem: 23).  
En estos casos, lo que ocurre es que el modelo de profesor 
pasa a ser una fuente y un filtro de conocimiento para adaptarse a 
un nuevo rol como facilitador del aprendizaje y tutor del proceso 
(Lara, 2009: 36).  Se debe potenciar, por tanto, no sólo el uso de las 
tecnologías, sino su uso social y la reflexión en torno a las mismas. 
Sin dejar de lado los ordenadores, y como ya se ha dicho 
anteriormente, Internet es hoy día uno de los lugares que alberga 
mayor cantidad de información. Para que su uso en el aula provoque 
aprendizajes significativos se ha de convertir en un instrumento 
cognitivo, lo que conlleva a delimitar y seleccionar los contenidos 
disponibles en la red y que se van a utilizar en el aula.  
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A modo de cierre 
Como se ha podido comprobar, las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación no sólo forman parte ya de nuestra vida 
cotidiana, sino que se han considerado como potencialmente 
beneficiosas para su empleo en las escuelas, a fin de lograr 
aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades 
intelectuales y sociales. Como afirman Beltrán Llera y Vega Rivero, 
“Si la tecnología está al servicio de un aprendizaje de carácter 
memorístico, nada cambiará en la educación, aunque se utilicen 
instrumentos muy sofisticados y llamativos. Pero, por el contrario, si 
el aprendizaje está bien enfocado, y la tecnología en lugar de ser 
entendida como un instrumento cognitivo, se utiliza como 
herramienta de productividad, se habrán desperdiciado las enormes 
posibilidades que encierra para desarrollar los procesos mentales 
implicados en la construcción del conocimiento” (Beltrán Llera y 
Vega Rivero: 2003: 134-5). 
A este riesgo ha de enfrentarse el profesorado a la hora de 
abordar la utilización de las TIC’s y los medios audiovisuales en el 
aula. Se debe considerar a estas herramientas como un elemento 
más del contexto educativo, que no constituyan una meta sino un 
medio para alcanzar otros objetivos. 
En el caso del flamenco se ha podido observar que si bien 
los recursos que el profesorado puede utilizar para llevar el flamenco 
al aula y fomentar valores actitudinales aún no son muy numerosos, 
sí se observa una progresiva generación de materiales curriculares 
que tienen al flamenco como eje central. La tarea no es fácil, y el 
profesorado debe sentir la motivación y el deseo de adquirir los 
conocimientos y metodología para que el proceso de aprendizaje 
llegue a buen término. Por tanto es necesario que dicha formación 
del profesorado esté orientada hacia dos ámbitos: el flamenco y las 
TIC’s y medios audiovisuales.  
También es cierto que no es suficiente la capacitación del 
profesorado en dichos ámbitos. Los niveles de concreción curricular 
guiarán a la hora de programar actividades y evaluar todo el 
proceso. Además, habrá que tener en cuenta los recursos de los 
que disponga el centro. Aún así, será un camino largo que no estará 
exento de errores y fracasos pero también con alguna que otra 
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Término que comienza a popularizarse en los medios académicos, 
políticos y de comunicación en la década de los noventa. Se refiere en 
principio a la última fase de la internacionalización de la economía de 
mercado producida a finales del siglo XX. Uno de sus rasgos centrales 
consiste en esto: articulación de las grandes empresas y las finanzas en 
una red planetaria de producción, distribución, y venta con el soporte 
informático y comunicativo de las nuevas tecnologías. En la red se pueden 
llevar a cabo, en tiempo instantáneo, transacciones financieras con dinero 
virtual, comprobación de stocks o compraventas en los cinco continentes; 
así como el cumplimiento de cualquier orden de funcionamiento emanada 
desde un centro de decisión. Una serie de pactos internacionales, 
controlados por los países ricos, facilitan la circulación de capitales y 
mercancías sin trabas políticas. La globalización o mundialización 
económica fue precedida por la de los medios de comunicación; y ambas 
han ido acompañadas de consecuencias sociales. Crece la desigualdad 
social dentro de cada país y entre países, el Estado-nación pierde control 
sobre su economía, se acentúan a la vez la occidentalización de la vida 
cotidiana (feminismo, familia), las migraciones multiculturales y las 
reacciones fundamentalistas a la modernidad (islamismo radical). Los 
grandes centros financieros y de innovación tecnológica se conectan 
mundialmente formando una red; los gobiernos regionales y los 
ayuntamientos compiten por ofrecer buenas condiciones locales para alojar 
actividades de la red (glocalización). Fuera de la red se sitúan zonas 
dependientes y vulnerables en diversos grados, y zonas prácticamente 
excluidas. El movimiento antiglobalización –o mejor, “alterglobalización”- se 
opone a estas desigualdades, y en su mayoría promueve el desarrollo 
sustentable, el comercio justo, el pacifismo… Parte de él está organizado en 
el llamado Foro Social Mundial; promovió las primeras manifestaciones 
globales que dieron la vuelta al mundo oponiéndose a la invasión de Irak en 
2003 bajo el lema: “Otro mundo es posible” (Taberner, 2003: 320-1). 
 
Multiculturalidad y multiculturalismo 
Se entiende por pluri o multiculturalidad el hecho de que en una 
misma sociedad existan varias culturas diferenciadas. A veces este hecho 
se le llama también multiculturalismo; pero si se usa este término con rigor, 
multiculturalismo es un punto de vista o una política que reivindica la 
igualdad de todas las culturas y promueve acciones para mantenerlas; se 
considera el extremo opuesto al etnocentrismo (Taberner, 2003: 322). 
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Fig. 2: Flamenco de la A a la Z: seguiriyas 
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Fig. 3: Portada de Materiales Curriculares para la Didáctica del Flamenco 
y Música Tradicional de Andalucía 
                                                          
1 Multiculturalism and social integration in the classroom through flamenco 
music and multimedia. Educational proposals and guidelines 
2 Doctorando. 
Universidad de Extremadura (España). 
Email: jpescudero@usal.es 
3Dada la importancia del término y a la claridad expositiva del autor, en el Anexo 
puede consultarse la transcripción completa de la definición de Taberner. 
4 Ídem. 
5 En el Anexo se pueden consultar la captura de pantalla de estos recursos. 
6 Para una primera aproximación véase Escudero Díaz (2010). 
